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２　教員は、なぜ理科を上手に教えられないのか
（1）教え込み型の指導から子供の発想を生かし、ともに考える指導への転換
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（2）観察、実験は失敗を生かすことが大切
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（1）理科や生活科で使う器具や教材、教具の理解と教員同士の教え合い
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（2）問題解決の基本的な学習過程の理解
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問題解決の過程
自然事象への働きかけ
問題の把握・設定
予想・仮説の設定
検証計画の立案
観察、実験の実施
結果の処理
考察の展開
結論の導出・応用
問題解決の過程
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（3）自然事象との出会いから作る問題
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（4）問題を明確にし、話し合いを経て得る結論
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ハイジのブランコからふりことの出会い
友達より大きなシャボン玉作り
結果の写真を掲示しての意見交換
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（5）互いの考えを理解し合う表現、掲示
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５　理科の授業研究を通した児童の変容
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理科の勉強は好きですか
理科の勉強は大切だと思いますか
理科の授業の内容はよく分かりますか
自然の中で遊んだことや
自然観察をしたことがありますか
理科の授業で学習したことを
普段の生活の中で活用できないか考えますか
理科の授業で学習したことは、将来、
社会に出たときに役に立つと思いますか
将来、理科や科学技術に関係する
職業に就きたいと思いますか
理科の授業で、自分の考えをまわりの人に
説明したり発表したりしていますか
理科の授業では、理科室で観察や実験を
どのくらい行いましたか（月1回以上）
観察や実験を行うことは好きですか
理科の授業で、自分の予想をもとに
観察や実験の計画を立てていますか
理科の授業で、観察や実験の結果から、
どのようなことが分かったのか考えていますか
理科の授業で、観察や実験の進め方や考え方が
間違っていないかを振り返って考えていますか
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